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eternas;. todas. las.cosas.que.en.este.momento. son.para.el.hombre.queridas. y.
apreciadas,.lo.son.solamente.en.virtud.de.las.ideas.que.han.subido.a.su.horizonte.
espiritual.y.que.han.producido.el.actual.orden.de.las.cosas,.de.la.misma.manera.
que.un.árbol.tiene.sus.manzanas..Un nuevo grado de cultura sometería instantá-
neamente a una subversión a todo el sistema de las aspiraciones humanas».
esta.concepción.del.pensador.como.incendio,.como.explosivo,.es.por.lo.
tanto.originariamente.de.emerson,.no.de.nietzsche,. si.bien.es. verdad.que. se.
adecua.a.nietzsche.acaso.mejor.que.a.ningún.otro..nietzsche.la.retoma,.quizás.




























voluntad.de.poder:.life is a search after power. 
5.. Para.el.escepticismo.que.por.el.contrario.connota.a.las.almas.viriles,.cf. MbM.§209..
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La.negación.del.conocimiento.comienza.en.el.ensayo. juvenil.Sobre verdad 
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la. invención.continua.de.nuevos. sentidos,.que. ya.no. se. refieren. a.un. sentido.
originario.o.final;.transvalora.la.teodicea.en.cosmodiceas,.pone.la.afirmación.en.
10.. za.ii,.«de.la.redención»..
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11.. M..Vozza,.Nietzsche e il mondo degli affetti,.torino:.Ananke,.2006,.p..150.
12.. Por.ejemplo,.en.za.i,.«de.los.que.habitan.en.un.transmundo»..
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sacerdotes.galos glosan.y.difunden,.sobre el plano absoluto. como.encontrábamos.













































16.. cf. MbM §.52.
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21.. cf..mi.libro,.Introduzione a Nietzsche opera per opera,.Milano,.2009,.p..349..
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sobre.parámetros.estéticos,.en.armonía.con.la.cualidad.de.la.vida.impulsional..
de.este.modo.se.configura.una.impostura.soberanamente.improductiva.ejercita-







































22.. M..Vozza,.Nietzsche e il mondo degli affetti,.op. cit.,.p..156.
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24.. cf..s..Freud,.Die Zukunft einer Illusion,.3.
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25.. M..Vozza,.Nietzsche e il mondo degli affetti,.cit., p..152.
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26.. cf..«il.modello»,.en.s..giametta,.Nietzsche il poeta, il moralista, il filosofo,.Milano:.gar-
zanti,.1991.
27.. b..croce,.Discorsi di varia filosofia,.bari,.1959,.p..70.
28.. Vozza,.por.ejemplo,.hablando.del.pensamiento.de.nietzsche,.dice.que.Klossowski.«se.deja.
contagiar,.reivindicando.una.particular.afinidad,.establece.una.relación.de.empatía,.advierte.y.elabo-
ra.una.singular.sintonía.con.la.vivencia.nietzscheana,.se.deja.poseer.por.la.contaminación.pulsional.
que.brota.de.ello,.desarrollando.una.hermenéutica.que.llega.a.una.‘intensidad.energética’..Pero.esto,.
separado.de.la.crisis.inspiradora.de.nietzsche,.no.tiene.sentido»..
